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В статье рассматриваются 
психологические аспекты 
угрозы применения 
психотронного оружия, 
возможные его последствия, а 
также подходы к защите против 
него.  
The article deal with 
psychological aspects of modern 
psichotronic wars. These aspeсts 
are previos planned activity of the 
special services for achievemt of 
states political and military 
priorities. 
         
III світова війна почалася 11 
вересня 2001 року коли 
ісламськими терористами були 
зруйновані у Нью-Йорку башти 
Всесвітнього торговельного 
центру. Ця війна суттєво 
відрізняється від інших війн 
минулого століття за розмірами і 
кількості театрів військових дій, 
засобам і методам поразки 
противника, використанням 
різноманітної зброї в тому 
рахунку і психотронної. 
В ряді країн світу, які можуть 
стати вірогідними противниками 
України, розробляються і вже є на 
озброєнні різноманітні види зброї, 
які створені на основі 
нетрадиційного використання 
відомих фізичних принципів 
(електромагнітна зброя, кінетична, 
пучкова, лазерна, плазмова, 
акустична, радіологічна, біо і 
хіміотехнологічна, зброя 
віртуальної сфери, геофізічна 
зброя, психотронна та ін.). Вони 
здатні знижувати боєздатність 
особового складу через ураження 
органів зору, слуху та 
безпосереднього впливу на 
психику людини. Однією із 
різновидів є психотронна зброя 
яка за останній час все більш 
привертає до себе увагу [1- 6]. 
Починаючи з кінця 50-х років 
і особливо на протязі 80-х років у 
провідних країнах світу, і в першу 
чергу в США, відмічалась 
підвищена активність деяких 
військових і цивільних вчених в 
дослідженні проблем 
біоенергетики, які мают зв’язок з 
паранормальними можливостями 
людини. Широке розповсюдження 
стримал термін психотроніка – 
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створенні різних технічних 
пристроїв на основі енергії 
біополя, тобто спеціального 
фізічного поля, який існуєт 
навколо живого організма. Таким 
чином, у військову термінологію 
войшло поняття психотронної 
зброї, створенної на основі 
застосування паранормальних 
властивостей організму людини. 
В спеціальної літературі 
підкреслюється чотирі основних 
напряма військово-прикладних 
досліджень в області 
біоенергетики [7, С.17-19                   
]. 
По перше, розробка методів 
цілеспрямованого впливу на 
психічну діяльність людини. 
Досліджувалися питання навчання 
солдат медітації, розвітку їх 
здібностей до екстрасенсорної 
перцепції, магії та ін. Програма 
досліджень, згідно ствердженню 
газети «Нью-Йорк таймс», була 
закрита. Деякі проблеми згідно 
цього напрямку досліджуються і 
зараз. 
Другий напрямок включає до 
себе вивчення паранормальних 
феноменов, які найбільш 
зацікавлені з точки зору 
можливого військового 
застосування – яснобачення, 
телекінез та ін. Детальний опис 
експеріментів по цей проблеме є в 
книзі Расела Тарга і Кита Харари 
«Психическая гонка". 
Третий напрямок – 
дослідження впливу 
біовипромінювання на системи 
керування і зв’язку, зброю, 
особливо на електронну 
апаратуру, а також розробка 
штучних генереторів біоенергії, 
приладів для впливу на особовий 
склад військ і населення 
противника з метою побудови у 
них аномальних психічних станів. 
В амеріканської печаті 
повідомлялося, що спеціалісти 
ЦРУ також працюют з найбільш 
відомими парапсихологами США, 
щоб з’ясувати, можуть лі люди, 
які мают паранормальні здібності 
у військових цілях впливати на 
іншу людину, створювати помехі 
для роботи компьютерів та ін. 
До четвертого напрямку 
входит розробка систем виявлення 
і контроля штучних і природних 
опасних біовипромінювань, а 
також засобів активного і 
пасивного захисту від них. 
Зараз активізувалися 
дослідження щодо вивчення 
яіснування так званих пси-
феноменів і їх використання 
для розроблення психотронної 
зброї [8]. Видаються наукові 
праці, проводяться симпозіуми 
із зацікавленими структурами,  
створюються комітети та 
інститути, проводяться 
відповідні дослідження,  
розробляються та виконуються 
програми робіт (наприклад, 
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програма ЦРУ “МК-ультра”, 
програма ДАРПА та програми 
Розвідувального Управління 
Міністерства Оборони США з 
використанням екстрасенсів 
або програма з випробуванням 
установки “Радіосон”, за 
допомогою якої можна 
приспати місто площею 100 
км2. Аналіз таких праць та 
відкритих публікацій свідчить 
про можливість та здатність 
використання зазначених пси-
явищ як з метою нападу, так і в 
інтересах удосконалення 
оборони держави й засобів 
озброєння. 
Академіком Казначеєвим 
В.П. дане таке визначення: 
психотронної зброї – це 
“застосовувані у воєнних, 
антисоціальних цілях 
можливості та знання 
психотроніки, її засоби, 
методи, пристрої, конструкції 
й генератори” [9, с.24]. 
Прийоми та методи вивчення 
процесів мислення, свідомості 
й психіки та керування їхніми 
механізмами злилися в одну 
надзвичайно складну 
комплексну проблему (пси-
проблему), яка й визначає 
зміст психотроніки, - проблему 
ідентифікації та керування 
станом свідомості й психіки 
людини. 
Пси-проблема  активно 
розробляється в США, 
Великобретанії, Франції, 
Німеччині, Японії, Китаї, 
Італії, Ізраїлі, Угорщині, 
Румунії, Болгарії, Росії – 
всього понад 30 країн світу. У 
Росії роботи в основному 
ведуться розрізнено – 
окремими організаціями, 
групами ентузіастів, 
різноманітними товариствами 
та приватними особами. На 
нагальності розв’язання 
проблеми захисту людини від 
психотронного впливу 
наголошується в ряді 
російських видань [10,11]. 
Військові експерти дедалі більше 
переконуються, що країна, яка 
зробить першою прорив у галузі 
психотронної зброї, отримає над 
супротивниками значну перевагу. 
Наприклад, у США для потреб 
можливої психофізичної війни 
створений та постійно 
удосконалюється “Діамант 
пебблз” [12].  
    Відомо, що двадцять років тому 
у США був величезний скандал 
навколо сверхсекретної програми 
ЦРУ “МК – ультра” (мозковий 
контроль), на яку американський 
конгрес надав 100 мілліонів 
доларів і яка розроблялася з 1957 
року [13].  Ініціатором її 
створення був директор ЦРУ Ален 
Далес і відомий вчений Евен 
Камертон, майбутній президент 
Всесвітньої Асоціації психіатрів. 
Для виконання цього проекту 
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американське розвідувальне 
управління заключило контракти 
із 44 університетами і коледжами, 
15 дослідницькими групами і 
приватними фірмами. 
Експерименти проводилися 
безпосередньо у 12 лікарнях і 3 
виправних будинках. Там 
розроблявся механізм управління 
поведінкою людини. 
       Через декілька років ці роботи 
були переведені за кордон – у 
Канаду, на Філліпіни, в Японію. 
Як пізніше було з’ясовано, у 
період з 1957 по 1961 рік 
“мозковому контролю” були 
підвергнуті біля 50 громадян 
Канади. І тільки коли пройшло 
багато років, ЦРУ визнало цей 
факт.  
   Після чергового скандалу, що 
виник у 1978 році, адміністрація 
Президента Дж. Картера зробила 
офіційну заяву, що з програмою 
“МК – ультра” покінчено раз і на 
завжди. Але роботи в цьому 
напряму були продовжені, вони 
тривают і зараз.  
            Спроможність поразки та 
особливості застосування 
психотронної зброї противника 
дают нам підстави вважати, що 
психотронна зброя може бути 
застосована в конфліктах на 
тактичному рівні у локальній 
війні, при проведенні 
миротворчих операцій 
військовими контингентами, 
звільненні заручників, в боротьбі 
із терористами, при діях 
армійських підрозділів у 
важкодоступних гірських місцях, 
в умовах густонаселених міст, 
особливо в безпосередній 
близькості від складів хімічної 
зброї, атомних електростанцій або 
інших небезпечних об’єктах. На 
відміну від традиційних видів 
зброї, котрими оснащені збройні 
сили, від психотронної зброї 
вимагається, щоб вона виводила зі 
строю особовий склад 
протистоячої сторони 
(обмежувала її військову 
діяльність) лише на деякий час, 
після відновлення яких всі 
психофізіологічні параметри  
функціонували в нормальному 
режимі. 
           Дія психотронної зброї 
заснована на використанні 
інфразвукової енергії з частотою 
коливання повітря не більше як 16 
герц. Вона може викликати 
почуття страху, пригніченість, 
нудьгу, блювання, незрозумілу 
стурбованість, запоморочення, 
часті розриви судин в очах, опіках 
обличчя (навіть у ночний час), 
нудоту, порушення сону, 
прискорення серцебіення, втрату 
пам’яті, неспроможність 
концентрації увагі, дезорієнтації, 
дуже сильних головних болях, 
тимчасовом параліче, порушеннях 
мови, роздратованість, 
необгрунтованом відчутті паніки 
та інше у особового складу. 
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        Швидкий розвіток 
психогенной зброї поставил 
питання щодо успіху виконання 
бойових завдань особовим 
складом в умовах її застосування. 
В першу чергу успіх їх дій буде 
залежить від рівня інформованості 
та спроможності 
військовослужбовців виконувати 
свої обов’язкі. Повинно бути 
розроблена та прийнята програма 
захисту та допомогі 
військовослужбовцям які 
виконуют свої службові обов’язкі 
в умовах застосування 
психогенної зброї. 
         На нашу думку, до її складу 
повінні входити наступні розділи: 
1.Блок освіти. Озброєння 
військовослужбовців знаннями 
щодо історїї, змісту, технології 
застосування та захисту від її 
впливу. 
2.Блок дії. При визначенні 
симптомів впливу психогенної 
зброї повинно бути негайно 
зроблено: 
-інформування вищего 
керівництва; 
-надання медичної та 
психологічної допомогі; 
-створення протидії ворогу 
щодо поразки його 
електороних засобів керування, 
генераторів СВЧ та ін.; 
-розподіл воїнів і зосередження 
на основних напрямах 
можливого просування 
противника найбільш 
боездатних 
військовослужбовців; 
-проведення індивідуальної 
роботи з воїнами щодо їх 
інформаційної та психологічної 
підтримки з метою припинення 
втрати їх боездатності. 
3.Блок реабілітації. Проведення 
комплексу реабілітаційних 
мероприємств з повстраждалимі 
воїнами. Ротація підрозділів у 
визначений термін. 
4.Блок аналізу. Систематизація 
отриманої інформації, групування 
її за змістом і напрямками. 
5.Блок висновків та пропозицій, 
системи контролю за їх 
виконанням та вдосконаленням. 
     Те наслідки до яких може 
привести застосування 
психотронної зброї зараз важко 
оцініти, но можливо 
спрогнозувати. Західни  та 
вітчизняни експерти вважають, що 
держава, яка зробит перший 
прорив в цей галузі, отримует таку 
перевагу над супротивником, яке 
можно тільки порівняти з 
монопольним обладанням ядерної 
зброї. 
     Перевага цей зброї перед 
іншими є в тому що вона 
здійснюет хворобу або смерть 
людини (об’єкта) або негайно або 
на перспективу, причому без 
всякого ризику для життя 
оператора. Психотронна зброя 
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безшумна, її важко знайти, в 
якості джерела сили потрібно 
зусілля одного або декількох 
операторів. Ця універсальність 
психотронної зброї приваблюет 
керівництво військових та 
спецслужб і її пропонують 
активно використовува вже зараз.  
      Резюме: 
1. Під час локальних війн і 
конфліктів особовий склад 
підрозділів буде підвержений 
діям різноманітної зброї, в 
тому числі і психотронної. 
2. Дія психотронної зброї 
заснована на використанні 
інфразвукової енергії СВЧ-
генераторів з частотою 
коливання повітря не більше 16 
герц. Вона буде викликати у 
особового складу почуття 
страху, пригніченість, нудьгу, 
блювання, незрозумілу 
стурбованість, запоморочення, 
часті розриви судин в очах, 
опіках обличчя (навіть у 
ночний час), нудоту, 
порушення сону, прискорення 
серцебіення, втрату пам’яті, 
неспроможність концентрації 
увагі, дезорієнтації, дуже 
сильних головних болях, 
тимчасовом параліче, 
порушеннях мови, 
роздратованість, 
необгрунтованом відчутті 
паніки та ін. При тривалому 
застосуванні цієї зброї у 
військовослужбовців може 
бути різноманітні прояви 
психічних відхилень, а також 
наступити смерть. 
3. Загроза застосування 
супротивником психотронної 
зброї вимагає розробку технології 
захисту людини від її впливу, а 
також підвищення спроможності 
військовослужбовця щодо 
досягнення перемоги над ворогом. 
До програми захисту воїнів на 
нашу думку повінні входити 
наступні розділи: блок освіти, дії, 
реабілітації, аналізу, висновків та 
пропозицій, системи контролю за 
їх виконанням та вдосконаленням. 
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